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IStIDrAJ
Pemberian Nikmat untuk 
Azab yang Tertunda
refl eksi al-Quran   I  T A D A B B U R  A L - Q U R A N
tADABBur AyAt
1. tanda seseorang berada dalam
istidraj
  Dikurniakan pelbagai nikmat dunia, tetapi 
masih kekal dalam kejahilan dan maksiat. 
Al-Dahhak berkata: “Setiap kali mereka 
mengulangi maksiat kepada Allah, setiap kali 
itu juga mereka akan ditambahkan nikmat 
(istidraj).” (Zad al-Masir, Ibn al-Jawzi)
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Biasa: 3 minit 12 saat
Pantas: 0 minit 43 saat
Nabi s.a.w. bersabda: “Sekiranya kamu melihat Allah memberikan 
dunia kepada hamba-Nya padahal dia suka melakukan maksiat, 
maka itulah istidraj.” (Riwayat Ahmad)
Allah menjadikan seseorang hamba mendapatkan apa yang 
dihajatinya dari masa ke masa sehingga ke penghujungnya untuk 
digantikan dengan bala dan azab.
Kurniaan Allah kepada segala keinginan hamba-Nya di dunia 
untuk menambah kesesatan, kejahilan dan kedegilannya pada 
setiap hari agar dia jauh dari Tuhannya.
Sesuatu yang berlalu, datang dan pergi.
Kedudukan dan susunan.











Disebut sebanyak dua kali dalam 
al-Quran; surah al-A‘raf ayat 182 
dan surah al-Qalam ayat 44. 
Kedua-dua ayat ini datang 
dalam bentuk kata kerja kala kini 
 .( الفعل املضارع )
Kata kerja kala kini ( الفعل املضارع ) dalam 
bahasa Arab membawa maksud perlakuan 
yang berterusan. Ia sangat bersesuaian 
dengan makna perkataan istidraj sendiri 
yang merujuk kepada situasi yang berlaku 
secara berterusan sejak dahulu, kini dan 
sehingga ke hari kiamat.
Maksudnya: “Dan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, Kami akan 
menarik mereka sedikit demi sedikit (ke jurang kebinasaan) menurut 
cara yang menerka tidak mengetahuinya.” (Surah al-A‘raf 7: 182)
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masih kekal dalam kekufuran. 
Allah menjelaskan: “Sesungguhnya 
Kami biarkan mereka hanyalah supaya 
mereka bertambah dosa (di dunia), 
dan mereka pula beroleh azab seksa 
yang hina (di akhirat kelak).” (Surah Ali 
‘Imran 3: 178)
3 Bertambah SesatSelain dosa, kesesatan turut 
bertambah. Kesesatan yang diberikan 
adalah satu hukuman di atas 
penyelewengan yang dilakukan atas 
keputusan seseorang yang memilih 
jalan hitam berbanding jalan putih. 
Sebagaimana firman Allah yang 
bermaksud: “Maka ketika mereka 
menyeleweng (daripada kebenaran), 
Allah selewengkan hati mereka (dari 
mendapat hidayah). Allah tidak mem-
beri hidayah petunjuk kepada kaum 
yang fasiq.” (Surah al-Saff 61: 5) 
rumus
Istidraj bukanlah bermaksud 
penghujung kehidupan seseorang. 
Bala dan azab yang dikenakan 
setelah menerima nikmat yang 
banyak adalah peringatan supaya 
kita kembali ke pangkal jalan. 
Oleh itu, sentiasalah ber-
istighfar atas segala ujian yang 
menimpa supaya kita tidak terus 
tersasar daripada landasan yang 
benar. Taubat perlu menjadi agenda 
kehidupan kerana setiap hari 
pasti kita melakukan kesilapan. 
Istidraj bukan 
penghujung kehidupan 
seseorang. Bala dan 
azab yang dikenakan 
setelah menerima nikmat 
yang banyak adalah 
peringatan supaya kita 
kembali ke pangkal jalan.
2.  Jenis Istidraj
  Oleh itu, sekiranya kita dikurniakan 
pelbagai nikmat dunia dan masih kekal 
bersama iman dan takwa, itulah tanda 
kasih sayang Allah.
3.  kesan Istidraj
1 Ditangguhkan BertaubatSeseorang hamba yang berada 
dalam istidraj sepatutnya kembali ber-
taubat kepada Allah setelah menerima 
bala dan penyakit daripada-Nya. Itulah 
hikmah diberikan istidraj bagi sesiapa 
yang menyedarinya. Namun malangnya 
ada yang terus berada dalam kejahilan 
dan kesesatan setelah ditimpa bala 
yang berat. 
Hal ini sepertimana yang dijelaskan 
oleh Allah: “Dan tidakkah mereka 
perhatikan bahawa mereka diuji setiap 
tahun, sekali atau dua kali; kemudian 
mereka tidak juga bertaubat serta 
mereka tidak pula mahu beringat?” 
(Surah al-Taubah 9: 126)
Menurut al-Sa’di ayat ini mencela 
golongan yang masih kekal dalam 
kekufuran setelah ditimpakan bala. 
Lalu, istidraj menjadikan seseorang 
hamba makin jauh daripada Tuhan dan 
taubat pula ditangguhkan. 
2 Bertambah DosaSeseorang yang menerima 
istidraj daripada Allah kerana 
kekufuran dan jenayah maksiat 
yang dilakukannya akan dilorongkan 
untuk menambah dosa mereka supaya 
dikenakan hukuman yang lebih berat. 
Semakin bertambah dosa yang di-
lakukan, semakin besar hukuman yang 
bakal dikenakan. Contoh yang boleh kita 
lihat melalui peristiwa Peperangan Uhud 
di mana terdapat orang musyrik yang 
terselamat dalam peperangan tersebut.
Itu sebenarnya istidraj. Mereka 






















Si munafik menzahirkan iman dan 
menyembunyikan kekufuran untuk menipu 
orang beriman. Hakikatnya, mereka sedang 
menipu diri sendiri. Inilah yang mengheret 
mereka semakin hampir dengan azab Allah. 
Allah mengingatkan: “Sesungguhnya 
orang munafik itu hendak menipu Allah, 
tetapi Allahlah yang membalas penipuan 
mereka.” (Surah al-Nisa’ 4: 142)
FasIQ Dan MaKsIaT
Berterusan melakukan perbuatan dosa dan 
maksiat dalam keadaan mendapat pelbagai 
nikmat juga adalah salah satu bentuk istidraj. 
Cuba perhatikan nikmat yang kita peroleh 
setiap hari. Mengapa masih ramai yang lupa 
kepada Tuhan dan melakukan perbuatan 
maksiat sesuka hati? Tidakkah kita sedari yang 
kita mengabdikan diri kepada Tuhan yang sama 
yang memberikan pelbagai nikmat rezeki?
KuFuR
Orang kafir merupakan makhluk Allah 
yang paling hebat diseret menuju 
kepada hukuman Allah s.w.t. dan azab-
Nya sehingga kekal di dalam neraka. 
Allah berfirman: “Allah menetapkan 
tidak memberi kepada mereka (balasan 
baik syurga) pada hari akhirat kelak dan 
mereka pula beroleh azab seksa yang 
amat besar.” (Surah Ali ‘Imran 3: 176)
ZaLIM
Orang yang zalim sering mengambil 
kesempatan ke atas orang yang lemah 
dan merampas hak mereka. 
Kuasa dan kedudukan yang diberi 
kala itu bukan lagi tanda rahmat dan 
kasih sayang Allah, tetapi ia salah satu 
bentuk istidraj yang tidak disedari.
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